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保 護 施 設 ５区 分 に お け るType 1 閉 鎖 施 設 は
KofoedsmindeはRegion（レギオン、都道府県に相当）が
















































































































































































Type 1 とType 2 に属する者がほとんどである。現在閉



















































「SIGTEDE OG DOMFÆLDTE UDVIKLINSHMMEDE UNDER KOMMU・ALT TILSYN」
En håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer  （2010, 改訂版, NDU）                                                                       




































 　KofoedsmindeだけがType 1 を受け入れることができ














































































































































































































































































「SIGTEDE OG DOMFÆLDTE UDVIKLINGSHMMEDE 
UNER KOMMUNALT TILSYN」En håndbog om 











「Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i 




「Sikrede institutioner for børn og unge」-Lovgrundlag og 
socialpædagogisk praksis- (Danske Regioner 2011)
「青少年のための閉鎖型施設」－法的根拠と社会教育的
実践  （訳文　銭本隆行）
「Unge med dom til ungdomssanktion」 －en udredning af 












For protective measures system of criminal intellectual disabilities 
in Denmark (２)
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